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– глибина структурних зрушень, що обумовлюють кваліфікаційний або 
територіальний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили; 
– особливості системи оподаткування трудових доходів: в цілому, високі 
податки на працю можуть мати негативний вплив як на попит на працю; 
– особливості трудового законодавства, а саме тих частин, що 
стосуються захисту зайнятості працівників та різних трудових стандартів; 
– діяльність профспілок та колективно-договірне регулювання оплати 
праці; 
– рівень законодавчо встановленої мінімальної зарплати: за теорією 
попиту на працю, встановлення або підвищення мінімальної заробітної 
плати може призвести до зростання кількості вивільнених працівників та 
скорочення обсягу попиту на працю в майбутньому, якщо все інше 
залишається незмінним, що негативно відбивається на обсягах безробіття; 
– характеристики системи допомоги по безробіттю та активних заходів 
на ринку праці; 
– ступінь гнучкості ринку праці та мобільності робочої сили; 
– відносна привабливість або непривабливість вакансій з погляду 
безробітних; 
– вподобання та потреби індивідів, їхня мотивація до праці, наявність 
альтернативних джерел існування, самооцінка здібностей та багато інших 
характеристик індивідів, які впливають на активність пошуку роботи та 
подолання безробіття. 
Отже, враховуючи сучасні реалії, конкретні заходи щодо розвитку ринку 
праці повинні бути гнучкими та мати економічний і соціальний ефект, тому 
перспективи подальшого розвитку та вдосконалення ринку праці України 
пов’язані з підвищенням рівня зайнятості та зменшенням рівня безробіття. 
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Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується бурхливим розвитком 
інформаційних технологій, які відіграють важливу роль в житті сучасного 
